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ЕЛЕКТРОННІ НОВАЦІЇ ДЛЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 
 
В кожній країні та у будь-якому суспільстві сільське господарство є 
життєво необхідною галуззю економіки, оскільки воно зачіпає інтереси 
буквально кожної людини. Враховуючи, що сільське господарство є 
специфічною галуззю господарського комплексу, його раціональна підтримка є 
одним із основних завдань держави. [2] 
Ефективне аграрне виробництво є основою забезпечення продовольчої 
безпеки держави, задоволення населення продуктами харчування в достатній 
кількості та різного асортименту. загальносвітові та національні тенденції 
розвитку ринків сільгосппродукції зумовлюють необхідність прискорення 
процесів підвищення ефективності аграрного сектору економіки України 
(шляхи удосконалення держ регулювання) Кожен структурний елемент 
аграрної політики має одну основну мету — забезпечення продовольчої 
безпеки держави, яка конкретизується за кож’ ним із напрямів. [3] 
Важко переоцінити роль інформаційних, електронних та цифрових 
новацій для розвитку буль-якого сектору економіки держави. І аграрний сектор 
не є виключенням. Брак інформації в аграрному секторі економіки погіршує 
умови господарювання та торгівлі, підвищує ризики та зменшує довіру між 
учасниками ринку, знижує ефективністьта результативність державної аграрної 
політики. На думку представників аграрного бізнесу у сільських регіонах 
спостерігається низький ступінь використання ІКТ для підвищення якості 
державних послуг у сфері регулювання виробничої сфери та сільського 
розвитку. Мова йде, наприклад, про необхідність зменшення термінів розгляду 
заявок і звернень, зниження кількості помилок, впровадження нових он-лайн 
послуг, підвищення прозорості влади. Незважаючи на низькі оцінки бізнесу 
ефективності застосування ІКТ у держсекторі, Уряд починає реалізовувати 
ініціативи, спрямовані на поліпшення цієї ситуації. Так, сучасна система 
електронного урядування передбачає автоматизовану роботу з документами, 
заявами громадян, видачу довідок, ліцензій, нормативних активів для 
легалізації різноманітної діяльності. [4] 
Розглядаючи електронні новації для аграрного сектору економіки 
України, варто також розглянути сучасні цифрові технології, які наразі активно 
впроваджуються в аграрний бізнес. Під час обробітку землі, вирощування 
сільськогосподарських культур та збору врожаю важливість гепросторового 
фактору зростає. Відтак, застосування, наприклад, сучасних електронних 
картографічних рішень відіграє ключове значення в цій сфері і допомагає 
вирішувати чимало проблем агрокомпаній. Так, завдяки картографічним 
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рішенням українських розробників стають можливими: аналіз супутникових 
знімків; візуалізація динаміки аналізу ґрунтів; створення карт врожайності 
культур; відстеження динаміки розвитку культур; визначення найбільш 
продуктивних та врожайних ділянок; контроль стану полів та прогноз 
урожайності. Використання цифрових тематичних карт надає змогу 
контролювати та управляти земельними ділянками з компьютеру або 
смартфону. На таких картах ділянки легко вирізняються візуально, надається 
можливість в 1 клік переглянути повну інформацію про кожну ділянку в 
залежності від потреб користувача. Можна легко дізнатись площу ділянки, 
культуру, яка на ній вирощується, середні показники родючості чи 
ефективності, історію попередніх посівів, останню дату внесення добрив та 
безліч іншої необхідної інформації відповідно до потреб користувача. [1] 
Ефективним та корисним рішенням є також цифрові моделі рельєфу. Це 
відображення на карті додатково рельєфності земельних ділянок, оскільки ці 
дані є дуже інформативними. Адже низинні ділянки землі зазвичай схильні до 
підтоплень, в той час як ділянки на підвищеннях можуть страждати від засух. 
Відповідно, можна ефективно налагоджувати зрошувальну систему, а також 
здійснювати посів вологолюбних чи вологостійких рослин у оптимальних для 
цього місцях. Крім того, зараз існує баато ефективних логістичних ІТ-рішень, 
які вирішують задачу побудови оптимальних маршрутів для збору та доставки 
готової продукції від заготівельників до складу чи заводу. Маршрути 
будуються за допомогою спеціальних алгоритмів в режимі реального часу 
таким чином, щоб максимально ефективно використати наявний автопарк 
компанії для вчасного та якісного збору продукції і доставки її у визначені 
пункти, у визначений час. Як показує практика, впровадження автоматизованих 
логістичних рішень в діяльність агро компаній дозволяє досягти помітної 
економії витрат пального, витрат часу уже в перший місяць роботи. А 
найважливіше – це досягнути підвищення якості заготівлі продукції, зменшити 
ризик її псування, а отже і суттєво зменшити втрати агро компанії.  
Ретельний моніторинг наявної техніки важливо вести для оптимізації 
планування капітальних та поточних ремонтів, для попередження передчасного 
зношення конкретних деталей чи техніки в цілому шляхом ведення обліку та 
системи нотифікацій. Для розробки даних рішень використовується GPS-
трекінг техніки. Кожен кілометр фіксується і записується в базу даних, 
обчислюється кількість подоланих кілометрів за звітні періоди (день, місяць, 
рік). Також відстежується кількість відпрацьованих годин по кожній одиниці 
техніки шляхом введення так званих лог-буків. Лог-бук – це мобільне рішення, 
що дозволяє працівнику звітувати про свою діяльність в режимі реального часу 
та отримувати сповіщення, нагадування та попередження, скажімо про 
відхилення від маршруту чи про надмірну кількість годин роботи 
транспортного засобу (для захисту від виходу з ладу) тощо. [1]Таким чином, 
передумови комп’ютеризації, яку переживає аграрний сектор, аналогічні іншим 
ринкам: оптимізація затрат фінансів та часу, підвищення точності розрахунків 
та планування. Крім того, почали з’являтися програмні комплекси та 
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устаткування для високої швидкості впровадження новацій. Аграрії пізніше за 
всіх розпочали, але наздоганяють фінансову, промислову та інші галузі 
економіки. 
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СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЇ В АГРОМЕНЕДЖМЕНТІ 
 
Смарт-технології в сучасному світі є невід’ємною частиною існування 
будь-якої сфери діяльності. Раніше їх використовували лише великі 
підприємства, а зараз без смарт-технологій важко уявити навіть таку сферу, як 
